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Kuva: Kustos Jukka Rintala Tampereen yliopistosta, vaittelija 
Kari Laasasenaho (kesk) ja vastavaittaja Anne Tolvanen Lukesta 
vaitostilaisuuden jalkeen. 
FM Kari Laasasenahon ymparistotekniikan vaitoskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 19.12.2019. Tutkimuskokonaisuus 
kasitteli suopohjien jalkikayttoa bioenergiantuotannossa seka paikkatietoanalyyseja bioenergian tuotannon suunnittelussa. Kun 
turpeen energiakayton ennakoidaan vahentyvan tulevina vuosina, tarvitaan tietoa turvesoiden jalkikayttomuodoista. Vaikkei 
tutkimus koskenut suoraan koneyrittajyytta, niin soiden jalkikaytto tyollistaisi myos koneyrittajia jalkikayttokohteiden valmistelussa, 
energiapuun tuotannossa tai peltobioenergiakasvien korjuun urakoinnissa. Vaitoskirja tuo uutta tietoa nimenomaan maankayton 
suunnittelun tueksi. 
S
uopohjia vapautuu maassamme tuhansia hehtaareita vuodes­
sa. Suopohjille olisi tarkeaa loytaa kestavia jalkikayttomuoto­
a. Vaitostyossa tarkasteltiinkin ruokohelven kayttoa biokaa­
suntuotannossa. Ruokahelven kasvatus voisi olla suopohjilla 
kestavaa esimerkiksi siita syysta, etta se ei kilpaile peltoalasta ruo­
antuotannon kanssa. Soiden jalkikayton merkitys korostuu erityises­
ti Pohjanmaan maakunnissa, koska siella turvetuotanto on valtakun­
nallisesti merkittavaa. Lisaksi maitovyohykkeella maatilojen biokaa­
suntuotanto korostuu muuta maata enemman. 
Kari Laasasenaho teki nippuvaitoskirjan, joka koostuu yhteen­
vedosta ja neljasta osajulkaisusta. Yhdessa osajulkaisussa kartoitet­
tiin maanomistajien nakemyksia turvetuotannosta vapautuvien soi­
den jalkikaytosta Alavuden, Soinin, Kuortaneen ja Ahtarin seudul­
la. Metsitys ja energiapuun kasvatus olivat suosituimmat jalkikaytto­
muodot. Puut sitovat hiilta ja toisaalta suopohjien metsitys edustaa 
toimintamallia, jossa puuta ei aikanaan korjata iakkaista luonnonti­
laisista metsista. Peltobioenergiakasvien tuotannossa kannattavuus 
ja tukipolitiikka koettiin tarkeiksi asioiksi. 
Vaitostyossa tehtiin biokaasulaitosten sijainninoptimointia hierar­
kisen klusteroinnin avulla. Paikkatietomallit tuottavat ratkaisuehdo-
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tuksia. Tulokseksi saatiin, etta paikalliset biokaasulaitokset olisi jarke­
vaa sijoittaa kylatasolla suurimman maatilan yhteyteen, jolloin valtytaan 
liialta lietelantarallilta. 
Vaitostyossa tarkasteltiin myos puuterminaalien sijainnin optimointia 
ydinestimoinnin avulla. Paikkatietoanalyysit voivat toimia paatoksente­
on tyokaluina myos metsataloudessa, vaikka niihin liittyy monia oletuk­
sia ja yksinkertaistuksia. Laskentamallin avulla energiapuuterminaalit 
sijoittuivat kantavien teiden varteen lahella suurimpia metsaresursseja. 
Kaytannossa terminaalit ovat sijoittuneet rautateiden tai tilavien kenttien 
varsille mm. Ahtarin Myllymaessa seka Alavuden asemalla ja Soinissa. 
Kaytannon puuhuollossa tai bioenergialaitosten suunnittelussa paatok­
sia voidaan tehda malleihin tukeutuen, mutta mm. tieston kantavuus on 
otettava huomioon konekaluston siirroissa ja kaukokuljetusten reitityk­
sissa. Lisaksi arvokkaat luontokohteet eivat ole aina malleissa mukana. 
Kari Laasasenahon vaitoskirja tuotti tyokaluja bioenergiantuotannon 
ja kayton tueksi mm. uusien laitosten sijainnin suunnitteluun. Karin isa, 
Martti Laasasenaho, on vaitellyt tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistos­
sa maaseudun elinkeinojen kehittamisesta. Karin seta taas on Helsin­
gin yliopistosta elakkeelle siirtynyt metsanarvioimistieteen professori, 
Jouko Laasasenaho. 
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